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9.「 第IX章 」 に つ い て
第IX章 はMS.49,TS.123から書 き出 され る。改訂版(略 号R.)の 第7
章分 であ る。
ところで,今 まで述べ て来 た ところか ら明 らか な ように,オ リジナル版 はそ
の第VII章 か らこの章 まで,ク ロ ノロジカルな書 き方 で まっす ぐに続 いて来
たのだが,こ の第IX章 のMS.49を 存細に眺 めてみ ると,原 稿紙 の左隅に,
37,56,84の 番 号を書 いて消 した跡 があ り,ま た中央上部 には,VIIとChapter
Five,そ してXXIの 三つ の記 号が,や は り横線 で消 され た まま残 ってい るこ
とに気 づ く。従 って この章は,作 品の構成上,場 合に よっては もっと早 い時 期
に提 出 され るか,あ るいは逆 にず っと うしろに まわ され るか したのか もしれ な
い と推 測 され るのだが,と す之tぽ,こ こに例に よっヌ,時 間の遡及 あ るいは逆
転を考 えたFaulknerの 意 図の痕 をみ る ことがで き よう。
さて,手 書 き原稿 についてだが,次 のMS.50中 に,注 意 を向け ておきたい
事 柄が一つ あ る。このペ ージには,TempleがGoodwinの女房Rubyに 向 っ
て,自 分 はい ま謹慎 中の身で,そ うい うことにな ったわけは これ これだ と,理
由を語 って聞かせ ることばが書 かれてい るのだが(TS.137;R55),その中の
"_becausetheycanthavecars.SoIhadtoslipout."と い う部分 の"～cars."
と"So～"の 間に挿入す る もの と して,次 の文 章が マー ジンに 書 き足 され てい
る。 、
Thetownboystalkedaboutherinthebarbershop.Oneof
themhadagarmentwhichhesaidwashers,andhernamewas
〔1〕
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scratchedinpencilonthewa11三nthemen'sroo皿 三ntherailroad
station.(MS,50)
TS.に な ると,こ のMS.中 の追 記は消 えて しま う。わ ざわ ざ原稿の余 白に
書 き足 してはみた ものの,余 りに 「煽 情的」 す ぎる と思 い直 した ためであ ろ う
か。だが,そ うだ とすれ ば,す でに見 て来 た通 り(本 論第7章 参照),TS.,R.
の方 に,時 と してMS.よ り暗示 的で,敢 えていえぽ刺激的 ともみえ る叙述 が
現われ るのは,ど うい うことで あろ うか。
思 うにFaulknerは,上 記 の一文を 「煽 情的」す ぎる と判 じて削 ったのでは
な く,小 説作法上冗長 な もの一 無駄 な繰 り返 し,と み たがために切 り捨 てた
にす ぎないの では あ るまいか。
語 らん とす る ことを的確に語 り切 ろ う一Faulknerの 中に は,何 よりもまず
この覚悟があ った よ うに思 う。 人間精神 の腐敗 ぶ りを余 さずあぽ き出そ うとす
る 自分の意図 を,読 者に よ り明確に伝 えるためには,女 の下 着を振 りまわ す若
者 も描い てみ せ るが,一 方,作 品 として の効果 の上 か ら言 って必要が ない と判
明 した叙述 は,躍 躇 な く削 り落す一Faulknerの 覚悟 がそ うい うものだ った
とす れぽ,Sα η0伽αη とい う作 品について セ ンセィ シ ョナル である とかない と
かい うこ とは,全 く的はず れの論議で しかな くなるだろ う。
MS,の このペ ージには,更 に も う一つの問題が見 出 され る。それ は"step・in"
にかかわ る ことで,先 に本論第7章 で述べた通 り,MS.43に 出 て 来 て い た
"thatstep・in"が,MS.5bの この追加文 か らみて,ど うや らやは り,推 測通 り
にTempleの もの らしい ことがは っき りして来 るのだが,こ の ことは,す で
に第7章 で一 度述べた こ と一Faulknerの 中で,Templeは 初めか ら堕落 し
た女 としてイ メージされ,従 ってそ の堕落 は,行 き着 く果で 当然大 きな代 償を
支払 うこ とにな ると考 えていたに違 いない,と い うことをあ らためて確 認 させ
るこ とに な る。
0'Donnellが 示 したrTemple一 南部女性」,「Popeye一 非道徳 的な現代主義」1)
1)SeeMarionO'Donnel1,"Faulkner'sMythology,"」Rαπ」肋 〃,RobertPenロ
Warren(ed.),(EnglewoodCli狂s,NJ.:Prentice-Hall,1966),p.28.
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の図式は,今 や説得力を持つ ものでは ないに して も,し か しまた,見 渡す 限 り
腐敗 ・堕 落の気配ぽか りとい う,当 時の人間社会 に対 す る怒 りが,Faulknerに
オ リジナルのSα%o'%α7ッ を書かせ た大 もとの理 由だ とす るBlotnerの 解 釈2)
に間違は ないはずで,そ の意 味か らい えぽ,Templeは 社 会 の(狭 く考 えて,
Faulknerの 知悉 していたのは南部 だけ とい うことに こだわ るな ら,「 南部社 会
の」 と言 って もいい)退 廃 を表 象す る もの とい えるだろ う。
だが,そ の社会 の退廃は,何 か他か らの働 きかけに よ って生 じた もの一 そ う
い う責任 回避 的な受け身 の ものでは な く,ま さに社会そ れ 自体が内部に深 く孕
んだ堕落 であ り,従 ってそ の堕落 の行 きつ く先 も 目に見えてい る一 これが,
Templeと い う人物 の描写 を通 して,Faulknerの 訴 えよ うとした、ζ とだ った
よ うに思 う。
さて,次 のMS.51,TS.130では,愛 す る者のた めに文 字通 り自分 の一切 を'
投げ うって悔 い るこ とのないRubyの 姿が描 かれ る(R.52に そ のまま再 録)。
「Faulknerは 我 々に,母 親や ら女房や ら,更 には姉妹 や らに首根 っこを押 え
られて手 も足 も出ないのが 男 とい うものだ とい うこ とを,繰 り返 し思 い出 させ
る」 とい うLeslieA.Fiedlerの いさ さか シニ カルな響 きを持つ ことぽは,3)し
か しFau1㎞eエ の実生活 に照 してみ る時,あ る切実 な色 合いを帯び て来 るのだ
が,S伽o'観 η を虚心に読 めぽ,Faulknerが 理 想 とした女性 とは,実 はRuby
の よ うな女だ ったの では ないか と考 えざ るをえ な くな って来 る。 とまれ,す で
に見たMS.第III章,TS.(第IV章)で,き れ いご との愛 しか知 らなか った
Horaceに 強烈 な衝撃 を与 えたのは,Rubyが そ の体全体であ らわ してい る と
ころの,ほ とん ど醜悪 とさえ見 えかね ない,本 物 の愛を生 き通す心 ぽえ の強 さ
で あった とい うこ とが,こ こで 明 らか にな るわけ であ る。
ところで,こ のTS.130で は,Rubyが 話を しなが らス ト「 ヴの上 に拡げ る
2)SeeJosephBlotner,F砺 」肋θ7'ノ1β ゴogノα効y(NewYork:RandΦmHouse,
1974),1,606,
3)LeslieA.Fiedler,五 ωβαη4Dθ〃漉 勿 焼θ∠4甥θ擁6朋2Vo勿2Z(LondQn:Paladin,
1970),p.299.
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洗 濯 物 に つ い て,"Shereturnedanddrewanotherchairuptothestove
andspreadthetworemainingclothsandtheundergarmenton・it."と述 べ
て い る 箇 所 が あ る が(R.58も 同 じ),こ こがMS.51で は 次 の よ うに 書 か れ て
い る 。
[Ruby]spreadtwofreshwasheddrapesonit,andanunder・
garment.Ithadbeenpinksilkonce.Itwasfadednowand
thelaceresembledtheraggedhangingoftheclothitself.Itbore
apatchoffadedbluishcalico,neatlysewn.(MS.51)
MS.の 叙述 の意味は,も ちろん,女 の過去 の華 やか さ と現在 の貧窮ぶ りを薄
比 させ るこ とで彼 女のけ なげ さを強調す る もの,と み て間違 いはない。だが,
このMS.の 文章 を,ほ とん どぶ っき ら棒 と言 って いいTS.,R.の 書 き方 と比
べ てみ る と,な るほ ど,MS.の 強 調がい ささか くどす ぎる ものであ った と 気
づ かせ られ る。 女のけなげ さは,今 までに も う十 分なだ け語 って来た のだ。 こ
こでそれを更に強 調 し直す のは,い らざ る駄 目押 しといわ ざるを えない。 「ピン
ク」 の 「絹」 の下着に対す る,「 きちん と」縫 いつけた 「洗 いざ らし」 の幽「青
い」 「更紗」 の継 ぎあて。 実 際,道 具だ てが揃いす ぎてわ ざ と らしさが 目立つ
とい うべ きで あろ う。
こ うして第IX章 は,MS.,TS.そ れぞれのP.52とP.134で終 りにな る。
10.「 第X章 」 に つい て
R.第19章 の 冒頭 は,HoraceがRubyに向 って,Templeの 身は心配 ない
だ ろ うと言 って きかせ る短い一節 だが,こ の一節 は,後 述 す る よ う に,MS.,
TS.第XII章 か ら持 って来た ものであ る。MS.53,TS.135から始 まるオ リ
ジナル版第X章 は,R.第19章 として利 用 され てい るが,そ の時は上記 の(第
XII章 か ら持 って来た)一 節が,導 入部 として新たに前 置 され るわけ であ る。
、ところで,GowanとTempleが や って来た夜 の騒動を,死 んだ よ うに眠 る
赤 ん坊 の傍 でRubyがHoraceに 語 ってきかせ るとい う体裁 を とって始 まる
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この第X章 を,Faulknerは 初 め「第VIII章 」 と して,酔 っぱ らったGowan
馬
がGoodwinか ら酒を買 お うと,Templeを 乗せ た まま猛烈 に車 を飛ば し,揚
げ句は倒木 に突 っ込 んで しま う,と い う場面 の前に置 くつ も りだ った よ うに思
われ る。上述 の場面はMS.43に 書 かれてい るが,こ のペ ー ジにはXが 二度,
VIIとIXが 一度ず つ書かれ たあ と,そ の どれ もが消 され てい るのであ る。結
局 この場面 は,第VII章(R.第4章)と い うことに され るのだがMS.・53
に立 ち戻 って も う一度 これ を眺め る と,こ こでは逆 に,VIIIが 一度書か れてか
ら消 され てい るのを見出す。(こ の ことにつ いては,後 で も う一度触れ る こと
にす る。)
明 らかにFaulknerは,例 の通 り時 間を逆転 させ なが ら,種 明か し的 に事 件
の経過を示 して行 くつ もりだ った とわか るが,し か し逆転 とい うごとを いえぽ,
内容か ら言 って第X章 で述べ られ るこ とは,第IX章 に先 立つ ものなのだか
ら,時 期は少 し遅れた とは いえ,結 局時 間逆転は予定通 りお こなわれ た ことに
な る。
いずれ にせ よ,こ こで 物語 の時間を 過去に戻 した とい うこ とは,小 説 として
の効果か らみて,Goodwin,PopeyeらとTe皿pleの 出会 いの様子 を全 く明 ら
かに しない ままで事件 の結 末を先 に示す よ りも,あ る程度 までTempleを 取 り
捲い ていた異様 な状 況を知 らせ てか ら,む ごた らしい結末を提示 した方が反 っ
て強い 印象 を与 える,とFaulkneτ が判 じた ことを示 してい るが,こ の判断は
やは り妥 当な ものだ った といえ るのではないだ ろ うか。
更 に これが改訂版 にな ると,事 の成 り行 きを 明 らかに しなが ら,次 第に緊張
を高あて行 き,ぎ りぎ りの ところでTempleの カタス トμフィ～になだれ込 ま
せ ようとい う意図が一 層強 ま っ て,上 記MS.53,TS.135のHoraceへの
Rubyの 打 ち明け話 と同 じ内容の もの を,今 度 は客観描写 で外 側か ら描 いた一
節 を新たに創作 して,そ れを第9章 の前半部 に置 くこ とにす るので あ る。(R.
第9章 後半部 の ことは次に述 べ る。)
ところで,上 記 の第X章 冒頭部 に続 ぐ部分は,Ruby'が,Templeとい う
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浅はか だが男好 きのす る女の出現で,自 分 が一切を捨 てて掴んだた だ一人 の男
一Goodwinの 心 も乱 れかね ない だろ うと怖れ た当時の気持を示 しな が ら,
``Andthenshe[Temple]hadtoco皿eoutthere,afterIhadslavedfor
him[G60dwin],slavedforhim"のよ うにい う箇所 にな るが,Rubyの この
ことぽに続 く地 の文 が,MS.,TS.とR.と では違 った ものにな ってい る。
MS.53,TS:137:
Deepfullherbosommovedunderthegraycrepe.Horace
watchedher,thedown.turnedcheek,thehairもobbedoncebut
drawnnowtoaknotattheback,atonerigidarmandthe
slowclenchillgofherhandsinherlap.
R.158:
Motionless,herheadbentandherhadsstilinhnerlap,she
hadthatspentimmobilityofachimneyrisingabo▽etheruinof
ahouseintheaftermathofacyclone.
どちぢ も尾羽 打 ち枯 らした女の外面描写 を通 して彼女 の内部の苦痛 を感 じさせ
よ うと してい るが,女 を 眺めてい るのは一方 はHoraceの 目であ り,他 方 は作
者 の 目であ るとい うこ とになろ う。作 者が顔 を出 した ことで,Rubyの 悲惨 な
苦 しみは より 「文 学的 な」表 現を与え られ ることな った と言え るわ けだが,実
はR.の この文 は,こ こで新 たに創作 された ものではな く,MS.,TS.第XII
章 の冒頭 の一節(MS.68,TS.173)をほ とん どそ のままのかた ちで ここへ持
って来 た ものなのであ る。つ ま りFaulknerは,R.第19章 をMS.,TS.第
XII章 の短文 の利用か ら始 め,次 に第X章 の利 用に移 るが,そ の中間 に,ま
た もや第XII章 か らの短 文をぽ い とさ りげ な く投 げ込 んだ とい うわ けであ る。
さて,RubyはTempleを逃 が してや るために,男 た ちが出かけ るのを じっ
と待?て い る。 よ うや く一人 にな った ので,Templeの ところへ行 ってそ の体
に触 れ ると,怯 え切 ってい るこの若 い娘 は猛 烈に暴れ 出すのだが,そ の時Ruby
のい う"Youfoo1!"Isays"It'sme-thewoman."(MS.54,TS.139;R.160)
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の ことばで,R,第19章 で の第X章 の利用 は終 り,そ れ に続 く部分(Temσ1e
の繰 り返す"1'11tellmyfather!1'11tellmyfather!"から,RubyとTemple
が暗い納屋 の中で身 を寄せ 合 って うず くまる所 まで)は,第1章 の後半 として
使われ てい る。 ただ,オ リジナルのMS.54,TS.139では,RubyがHorace
に事件 を語 って聞かせ るかたちに な ってい るので,第9章 セこは会話部分 だけ が
そ のまま利用 され,叙 述部 の方は シチ ュエー シ ョンに合わせ て若干 の変更 が加
え られ てい る。
MS,,TS,第X章 は更に続 き,上 記R.第9章 に使われた部分 に続 く,のは,
Templeが"atightba11"の中に横たわ ってい るよ うな感 じで 目を さます とい
う箇所 で,書 き直 しに際 して この部分 は,今 度は第11章 の 書 き出 しと して 使
われ る ことにな る。MS.,TS.の 第X章 はかな りの分量 で,改 訂 に当 っては,
そ の全体が幾つ かに分割 され,あ ち らこち らの章に振 り分 け られ るのだ が,そ
うして分 け られた第9章 と第11章 の間に,新 しくGowanに つい ての話 を第
19章 として入れ,物 語 にふ くらみを 持たせ る工夫 もなされてい るのであ る。
さて,こ のあ とMS.,TS.第X章 は もう一 度分割 され,残 りは更にR.の
第12章 と して使わ れ るこ とに な るのであ って,こ の こ とにつ いては後で 詳 し
く述べ るが,こ こではその問題に 入 る前に,例 えばR.第11,12章 として使わ
れ る ことにな ったMS.を 眺 めなが ら,そ れ がおのずか ら考え るこ とを強 いて
来 る,Faulknerの 小説 の書 き方 とい うことにつ いて触 れてお きたい。
FaulknerのMS.を 見 る と,原 稿紙の上に,あ とか ら書 き直 しを した小紙片
を貼 りつけた もの も数 多 く認 め られ,創 作の苦心 の痕 が窺 えるのだ が,し か し
そ の貼 りつけた紙片 とい うのは,あ る一節を,書 いては消 し書 いては消 し して
よ うや く仕上げ,そ れを最後 に新 しい紙に清書 し直 して貼 りつ けた とい う感 じ
ではな く,書 いてい る うちに,ま た別な想念 が浮 かんで来 たのでそれを新 しい
紙 に書 き とめ,前 に書いた ものの上 に貼 りつけ た とい うよ うな具 合にみ えるの
であ る。
っ ま りFaulknerは,次 々に よ り好 ま しい イ メージが浮か んで来て,苦 労 と
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いえぽむ しろ籐 出す るそれ らのイ メージの選択 こそが苦労 といえたか も しれ な
いが,叙 述 その もの,つ ま り筆の運び 自体 は何 ら遅滞す る ところのない ものだ
った よ うに見受 け られ る。
例えぽ,こ のR.第11,12章 に利用 され るMS.のPP.56,57,58の三枚 を
眺め る と,貼 りつけ もな く,マ ー ジンへの極 くわず かな書 き加えがp。56とp.
57に,そ れ ぞれ二箇所 と一 箇所あ るだけで,抹 消 した あ ともほ とん どない,例
の小 さな字 で一気に書 き下 された ものであ ることがわ か り,そ うしたFaulkner
の生原稿は,彼 のお どろ くほ ど豊か な創作 力を余す所 な く示 してい る ように思
う。
ところで,い ま問題に したMS.56に つい てだ が,こ のペ ー ジに書かれ てい
る事柄は ・TS・,144-45・R87-88と 変わ りな く・Templeが 排泄 の欲求か ら,
Rubyに 与え られた カ タ官グの切れ端 を持 って うろ うろす るとい う話 であ り,一
見,作 品 の本筋 か ら離れた 「遊 び」の部分 の よ うに も見 えるのだが,し か しこれ は
案外 と重 い意 味を持 ってい るのではな いか とい う気 もす るのであ る。Faulkner
は もちろん,こ こでTelnpleを ただ シニ カルに冷笑 してい るのでは ある まい。
悲 しくとも腹は減 る,怖 し くとも排泄 は しな けれ ぽな らぬ一 そ うい う生 き物
と しての人 間。人間 とは し ょせ ん自分 で 自分を制御す ることのでぎない もの。
つ ま り,人 間 の力の限界 の自覚,あ るいは,人 間は 自分に外在す る何か の力 に
よって動か されてい るのだ とい う認識一 そ うい うものが,Faulknerの 中 に
なか った とは言 い切 れない よ うに 思 うが ど うだ ろ う。
ともあれ,排 泄 の模様 をGoodwinに 眺め られ て動 転 したTempleが,納 屋
の中に飛 び込 み,そ こで鼠に とびかか られて,ま た もや納 屋の ドアを爪で 引 っ
か きなが ら必死に逃 げ出そ うとす る,と い う所(MS.57下 段,TS.148)でR.
の第11章 が終 る。 次の"Thewomanstoodinthekitchendoor,…"以降結
末 まで(MS.58,TS.152)が,R.の第12章 にな る部分 であ る。'
ところで,MS.第X章 の最後に なるP.58に は,先 に述べ た ところ の,こ
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の章 を第VIII章 に して時間を逆転 させ るのが,Faulknerの 最初 の構想 であ
った ら しい とい うことを確信 させ る痕 が残 って いる。PopeyeがTempleの隠
れ てい る納屋に忍 び込 んで行 くとい うのが第X章 の結 末 なのだが,し か し生
原稿 では,Faulknerは その あ と更 に一行の空欄を設 けて,ま さに現在,オ リ
ジナル版 の第VIII章 として示 され てい る場面一Tommyが,倒 木 に車 を突
っ込 ませて立 ち往生 したGowanとTempleをGoodwlnの 家 まで連 れて行
きなが ら,Templeの 履い てい る靴 に 目を とあて,そ の小 ささに素朴な驚 きを
みせ るとい うくだ り一 この箇所 の文 章がそ のま まそ っ くり書かれ ていて,し
か し何 本 もの横線 斜 線で消 され てい るのを見 るのであ る。
つ ま りFaulknerは,最 初 ここでた しかに過去 への遡及を計 った と考え てい
い と思 うが,先 述 した通 り,そ の遡及 の仕方 も更に変更 され た らし く,い っそ
の ことも っと過 去に遡 って,Gowanが 車を こわす ところまで戻 るこ とに しよ
うか と,何 回 も考 え迷 った のだ と思 う。
実 際,そ れほ ど大 がか りな時 間逆転が,も し現実に なされ たな ら,そ れはか
な り読者を混乱 させ るものにな った ろ うと思わ れ るが,ど うだろ う。
MS.58に あるその問題 の抹消 された文 章は,次 の ような書 き出 し部分 だけを
違 え(し か も,ま さにそ の違 ってい る書 き出 し部が,こ この所 で時間逆転 を し
よ うと したFaulknerの 意図を 明確に示 してい るのだ が),あ とはそ っく りその
まま第VIII章 の書 き出 しとして使われ てい るのであ る。
Tommysquattedonhisbareheelsbesidethecribdoor,watch-
ingthehouse.Yesterday,walkingaheadofthem[Templeand
Gowan],theshotgunsw量nginginh量shand,…(MS.58)
ところで この文章 は,一 度抹消 されは した もの の,イ メージ としてはおそ ら
く,幽(後述す る よ うに〉 次 の第XI章 一MS.96,TS.169中の文章 に引 き継
がれ てい る と変 えていいだ ろ う。 つ ま りFaulknerは,第X章 の最終部分 を
書 き終 えた時,考 え直 してそれ を消 し,代 りにそ のイ メー ジを二 つに分け て,
一つ は クロ ノロジカルなかた ちに して第X章 に先行 させ,い ま一 つは次章 の
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中に再生させたわけである。・しか しFaulknerの 時間逆転の志向は実に根強い
もので,我 々は彼が,第X章 全体を前に持 って行 くことはやめたものの,第
XI章 をやは り,時 間的には第X章 に先行す る場面一TempleがGoodwin
たちの隠れ家に着いた直後㊧夕食時か ら,そ の日の夜にかけて起 った事柄を述
べ る章に しているのを見るのである。
・11.「 第IX章 」 に つ い て
MS.59,TS.153に 見え るこの章 の書 き出 しは次 の よ うな ものであ る。
Templ6heardPopeyecurseTommyandorderhi與backdown
theroad,andwhenshestoodinthecornerbesidetheshotgun,
cryingquietlyinthedusk,shewasthinkingofhimsquattingthere
inthebushesbesidethecar;thinkingofherselfrunningdown
theroadinthetwilight,hercoatstreamingbehindher,herankles
wrenchingandlurchinginthesand,untirsheovertookhhlland
squattedbesidehim;ofthetwobfthelnsquattihgthereinthe
bushesuntildaylight,'ShehadcompletelyeliminatedGowanfrom
hermind.'(MS.59,TS.153)
このパ ラグラフに続 く,``Shedidnotevenlookfo士himwhensheentered
thediningroom,herface丘red…"以下 が,(導 入 部だけ"TempleeRtered
thediningroomfromthekitchen,"に変わ り)R。 第8章 として活か され る。
従 って改訂版 では,第7章 はMS.,TS.の 第IX章 の利用,第8章 が,MS.,
TS.第XI章 の活用 と,結 局時間を逆戻 りした第X章 を跳び越 えて二つが直
接結 びついた ので,事 件 が ク ロノロジカルに描かれ ることに なるのであ る。
FaulknerがMS.,TS.(とい うよりはむ しろ,彼 の小 説作 品全体)で 強 く執
着 していた時間逆転 を,R.で は,少 な くともTempleに 起 った事件 に関す る
限 り捨 ててい るわけ だが,そ の理 由 として考 え られ るのは,差 し詰 め,
(1)予 想 され るこの小説 の読 者層 の理解 力に合わせた
く2)新 し く書 き直す作 品の主軸をTemple・Popeyeの 線 とし,こ の主軸 に
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Horaceの 行動 を挨 り合わせ なが ら,そ の握 り合わ せが喚起す る小
説 的緊張は,時 間逆転 に よる効果 よ りも文 学的興趣 を高め ると考 えた
とい うよ うな ことに なる澄ろ うが,(1)の 理 由とい うよ りは,Faulknerの 中
に,や は り作家 として(2)の よ うな考え方があ曽ったのでは なかろ うか。 つ ま
り,Blotn6rふ うにいえぽ,「 改訂は読者 のセ ソシ ビリテ ィーに対す る配 慮 よ り
は,美 学的理 由に従 ってな された」4)と考 えた方 がいい よ うに思 う。
このあ と,MS,のP.65,TS、 で いえばP.169の 上 か ら三行 目まで一 つ
ま り,精 薄 のTommyがGoodwinに うなが され て密造 酒を運 ぶ トラ ックの
方へ行 きなが ら,家 に残 らてい るTempleの 身 を乗 じて"Durnthemfellers"
と眩 くところまで,措 辞に二,三 の些細 な変更 はあ るが5),大 筋 に おい てさ し
た る変化 はな く第8章 と して用 い られて行 く。
ただ,MS.62,TS.160,R68-69において,怯 えたTempleが,ベ ッ ドに
横 たわ りなが ら身に捲 きつける"raincoat"に つい ては,す でに他 の場所 で述
べ た通 り,6)Faulkner文 学全体 を理 解す るた めに見逃す こ とので きない 意味
が あ るこ とを も う一度指摘 してお きたい。
第XI章 として のMS.,TS.は まだ先へ続 くのだが,こ こで この第XI章 が
R.の 第8章 として使 われ るこ とにな ったた めに生 じた,一,二 の表 現上 の問題
を考え てみ たい。
4)Blotner,勘%薩 πθγほ4Bゴog7α ρ勿,1,673.
5)オ リジ ナルS伽c伽 α7yの うち,改 訂 版 に 採 り上 げ られ た 部分 は,ほ とん ど もと の タ
イ プス ク リプ トそ の ま ま の措辞 だ が,次 は 改訂 版に な って変 更 され た 数 少 な い例 の一
つ で あ る早
MS.65:…the駐hescuttledbackintotheha11,towardthedoorbeyondwhlch
thewomanhadbeenstanding.
Ts.,168;THEGALLEYPRoOFheldbytheuniversityofvirginia:…then
returnedtQthehallandthedoQrwhereTemplelayandwhereGowa込
sロored.
R.75ニ …theロretumedtothehallandthedoorbeyondwhichTe瓢plelay
andGowansnored.
6)拙 論 「5伽c伽 σ7yに お け るく レイ,ンコー ト〉 とく 水 筒 〉 の イ メ ジ ャ リーに つ い て」,
『人 交 研 究 』(小 樽 商 科 大 学),LVI(1978),54.
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先述 の通 り,R.第19章 は,RubyがHoraceに向 って,Templeた ちが 到着
したそ の 日の夜の騒 ぎを述 べた ものだが,こ のRubyの 話 の中には,Goodwin
がVanとPopeyeを 追 っぱ らった あ と,今 度 は当の 自分がTempleに 野心 を
持 ち始め,し か しRubyの 悲痛 な抵抗 にあ って諦め た とい う(こ の第XI章 で
述べ られ てい る)話 は さっぱ り出て来 ない。従 って改 訂版 だけ読む とRubyが
自分 の男 の恥 を人に聞かせ た くな くて,Goodwinの いか がわ しい振舞 いの こ
とを故意に伏せ たのだ と も受 け とれな くは ないのであ る。
だが実相は,こ のR.第19章 がMS.,TS.の 第X'章 の活用 で,第X章 を
書いてい た時 のFaulknerの 構想 では,Goodwinは まだ(第IV章 で表現 さ
れた よ うに)物 事 に強 く打 ち込 んで行 く,「 キ リス トみたい」 な顔つ きを した,
どこかに一種 の まともさを残 してい る男であ ったのか もしれ ない。 そ れ が 第
XI章 にな って,結 局 は地金が 出た とい うのか,た だ の酔 い どれ男 で しか な
い ことに され るわ けで(そ の よ うに した理 由の一つは,Rubyの 悲 しみに満 ち
た献 身を描 き出す ことに重点 を置いたか らと考 え られ るのだが),第XI章 が
第8章 に な り,オ リジナル版 とは順序が入 れ替 わ って,(も とは第X章 であ
る)第19章 に先 行す るか たちを と った改訂版で は,Goodwinの 無 頼 ぶ りが ま
ず示 され る ことにな り,そ の結 果第19章 のRubyの 話 が,失 の恥 を他人 に聞
かせ た くない ための隠 しごと と言 った,い ささかい じま しい感 じの ものに な っ
て しまった のであ る。
それに して も,第X章 と第XI章 のGoodwinに つ いて,そ の描 き方 の不
統一 をあれ これ言 って も余 り意 味がな く,こ こではむ しろ,そ れぞれ の章 ごと
に イ メージをふ くらませ,予 め の枠 づけをはみ 出 して も想像力 の赴 くまま奔放
に筆 を進 めて行 ったに違 いない,Faulknerの イマ ジネ ーシ ョンの豊か さに,も
う一 度 目を向 けておいた方が いい よ うに思 う。
さて,も う一つ の問題点は,地 金の出た このGoodwinが,Templeを自分
の ものに しよ うとしてRubyの 抵抗 にあい,結 局彼 も諦 めて二人 してTemple
の寝 てい る部屋を 出て行 くとい う,R.74-75で 語 られ る部分に見 出 され る。
Goodwin夫 婦 が立ち去 ったあ とは,Tommyが ひ と り暗 い廊 下に うず くま
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って,Templeの 所へ や って来 る者 の監視 を続け てい る。 ところが,我 々は こ
こで突然,立 ち去 っだはずのRuby-"thewoman"の ことぽ で表 わ されてい
るRubyが,ま た もやTelnpleの 部 屋の暗が りの中にいて,部 屋に入 って来
るPopeyeとTommyを 見つめ てい ると告げ られ るのであ る。 我 々読者 と し
ては,当 然,.思 い がけず また立 ち現わ れた この"thewoman"に,奇異な感 じ
を抱か ざ るえ な くなって来 る。
煩蹟 をい とわずR.で の該 当部分 を書 き示せ ば,次 の通 りであ る。,
Tommywatchedthem[GooawinandRubyユenteranotherdoor.
Thenhewenttothekitchen,…
Hewastherewhe且Goodwincameoutwiththeraincoat.
Goodwinenteredthekitchenwithoutseeinghim."Where's・
TommyP"hesaid.TommyheardPopeyesaysomething,then
GoodwinemergedwithVanfollowinghi血,theraincoatonhis
armnow."Comeon,now,"Goodwinsaid."Let'sgetthatstuff
outofhere."
Tommy'spaleeyesbegantoglowfaintly,likethoseofacat
銃6ω ρ〃z伽 ごoπ14sθ θ 動 θ〃zillthedarknesswhenhecreptinto
theroomafteエPopeye,andwhilePopeyestoodoverthebed
whereTemplelay。Theyglowedsuddenlyoutofthedarkness
ather,thentheywentaway…(Italicsmine)(R.74-75)
Rubyの この唐突 な出方一 叙述 の不 自然 さの原 因 と して恐 らく二つの こ と
が考 え られ るだ ろ う。 まず一つ の考え方は次 の通 りであ る。
前述 の通 り,MS.,TS.で は,こ の箇所 が現わ れ る前に,第X章 で事 件 の顛
末がRubyの 口か ら明 らか に されてい る。 そ してそ の中で彼女は,一 度 は
Templeの 部屋か ら出て行 った ものの,ま た こづそ り戻 って来 た とほのめ か し
てい るので ある。"SoIhadtoWaituntiltheywentbacktotheporchbefore
Icouldgoback."
従 ってMS.,TS,で は,前 章 の この叙述 を思 い起 こす限 りにおいて,Rubyの
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出方が唐突とい う感 じはある程度免がれることもあ りうるだろうが,Rubyの
事情説明が八十ぺ∴ジも後にまわ って しまったR.で は,ど うも具合の悪いも
のになって しまったのだと見ることができるか もしれない。
更にこうい う書き方になったのには,Faulknerの イメージが,読 老に 「説
明」 しようという意図を越えて飛躍 して しまったため,と い うようなことが理
由としてあげられ るのか もしれない。MS.64の この部分では,折 角の原稿紙
半ばまで書いた文章が横線で消されてい るのだが,い まイタリック体で抹消部
分を示 しなが ら,上 に引用 したR.74-75に 該当する所を書き写 してみれぽ次
のようになる。
Tommywatchedthem[GoodwinandRuby]untiltheyentered、
anotherdoor.…Tommysquattedoutsidethedoor,inthe
darkness.研sρ α」ε εッεs6θ9α 溺ogroω メα勉 吻,」 魏 θ 伽58qプo
oαオ.
丁漉 ω0吻 αη00%14S86焼6窺 ゴη 漉 θ4σ7肋 εS5,勿 漉8700粥,ω 纏6
POρ εy6S∫ ・・40"6γ 醜 θ うε4'肋 ε7ε でβ棚 θ 勿.Sん θSα"漉 翻
90β ωの ω肋 η 勿6グ ゆ'080勿 わθ痂 媚P砂 の2θ〆ン0卿 漉6700彿.
MS,の 最終 のか たちは,TS,お よびR.と 等 しく,上 記抹 消部分の始 ま る直
前,つ ま り"inthedarkness."の 後に,次 のGoodwinに かかわ る一節が 書 き
加 え られた ものであ る。
He[T・mmy]wastherewhenGoodwincameoutWiththeraincoat.
Heenteredthekitchenwithoutseeinghim。"Where'sTo皿my?"he
said。TommyheardPopeyesaysomething,thenGoodwin母merged
withVanfollowinghim,theτaincoatonhisarmnow.`℃omeon
now,"Goodwinsaid.``Let'sgetthatstufloutofhere."
つまり,初 稿ではGOodwinに ついての記述の代 りに一行の余自が置かれて
いるわけだが,こ のた った一行の余白は,し か し見かけによらずなかなか重要
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な働 きをす るよ うに思おれ る。 すなわ ち,こ の余 白のお蔭で"Thewomah"
の現 われ方は,唐 突 とい うよ りも余計 な説 明を省 き,す でに前節で述べ てあ る
この場の情景 を思い起 こ し,そ れ と関連 させ なが ら読む よ う,.読 老に一種 の知
的な努力 を要 求す ることに な るともい えそ うであ る。
ところが更 に(MS.64の)こ れに続 く 抹消部分 を判読 してみ る と,ま ず
TommyがTempleの 身を 案 じ"hisbloodwastoohotallofasudden,
dyingawayintothatwarmunhappyfeelingthat丘ddleInusicgavehim."7)
の状態 で,Goodwinに 向い,「 あの連 中がTempleを お もち ゃに しない よ うに
させ な くち ゃいけ ない」 と,Goodwin以 外 の男共 につい てだ け心配 してい る
よ うな ことを言い,そ れに対 してGoodwinの 方 は,「 お前には何 の関係 もあ る
まい」 とや り返 した あ と,更 に 「あの娘は,自 分 で好 きで こ こにや って来た の
じゃないのか」 と,Templeな どど うで もいいが,あ の女 をめ ぐって争いが起
こった ところで 自分 の知 った ことではない,と い うよ うに も受 け取 れ ることぽ
を吐 くことに な る。 しか しこれ では,つ い さ っき,Templeを ものに しよ うと
したばが りのGoodwinと は余 りに感 じが違 って しま う。 欲 望の生臭 さが残 っ
てい る、どころか,欲 望な どは突 き放 した冷静 な男に さえみ えか ねない とい うこ
とにな るの で,Faulknerは,ま ず折角書 いた このか な り長 い部分 を消 して し
ま うので あ る。 そ して次 には,逆 にTempleに 対す るGoodwinの その野心に
重 きを置 くことに して,Tommyを 戸 口の暗 が りの中に うず くま らせ,"And
LeetQo。AndLeetoo."と眩かせ ることにす るのだが,そ うす ると今度は,そ
のLeeGoodwinが どこで何 を してい るのかわか らな くな って来 る。
Rubyを も う一度Templeの 居 る部 屋に戻すた めに も,と にか く(彼 女 と一
緒 に立 ち去 った)Goodwinの 動 きに触 れておかね ぽな らないか ら,Faulkner
は更 に改めて,上 述 の レイ ソコー トを持ち,Vanを 従 えて現わ れ るGoodwin
の一節 を書 き加 えた とい うことに な るのだ ろ うが,し か しFaulknerの 頭 の中
に は,一 番最初 に書 いた暗い部屋 の中に じっ と立 ちつ くす 女 と,女 の前を音 も
な く行 き来す るPopeyeの イ メージが強 く残 っていて,Goodwinの 動 きを一
7)改 訂版では,こ れ と同じ文がp.76に 現われる。
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応述べ ると,作 者は待 っていた とぼか りに また もやそのRubyとPopeyeの
イメー ジに駆け戻 って しまった,と い うことに な るのでは ない だろ うか。
イメ ージが鮮 明で,し か も今や それは拡大 されて さえい るか ら,作 者 の中 で
は,新 設 のGoodwinに つい ての短い叙述 が作 ったか も しれ ない,物 語進行上
の断層な ど余 り意識 され なが った一 とい うのが,改 訂版 では もち ろん,オ リ
ジナル版 におい てさえ,読 者が"Thewoman"の出現にい ささか唐 突な感 じを
抱 くことにな る原 因だ ったか もしれない と思わ れ る。
以上 の箇所 に続 く部分が,先 に述べた通 り,密 造酒 を運 ぶ トラ ヅクの方 へ向
うGoodwinとTommyを 描いたMS.65,TS169に な るのだが,こ れ に続
くMS.66(TS.は 上 と同 じP.169)で は,時 間を逆転す るのでは な く,時 間
をいわ ぽス キ ップして,``Hewasstandinginthehallway…"と,やは りか な
り唐 突な感 じで翌 朝のTommyに ついて語 り出す こ とに な ってい る。
改訂版では,こ この所 が"Tommywasstanding・一"と 書 き直 されて第13章
の書 き出 しに な るか ら,当 然,不 自然 な場面 転換 とい う印象では な くな る。
先 述 の通 り,R.の9,11,12の 各章 には,大 体MS.,TS.の 第X章 が使わ
れ,男 たちが出かけ て行 ったあ とのRubyとTemple,翌 朝 のGowanと
Temple,酒 を 運び終 って来 たGoodwinた ち,の それぞれ について,時 間の流
れ に従 って順 次触 れ て行 きなが ら,次 第 に物語を広 く大 き く展開 して行 って い
るのだが,第13章 としてTommyを こ こで登場 させ るの も,物 語 のそ うい う
流 れに添 うての ことで あ るのはい うまで もない。
ただ,こ のTommyに つ いてい ささか解せ ない感 じがす るのは,昨 夜はあれ
程 までに一LawrandeThompsonふう に いえぽ8),丁 肋So%η4伽4魏6
F曜yに おいてBenjyが 果す`moralmirror'的 役 割に近 い態度 を 示 し た
Tolnmyが,こ の箇所 へ来て急 にTempleの か らだに興味を持 ち出 し,そ れ を
いかに も精薄者 らしい露骨 な ことば と行為 であ らわす とい うよ うに書 かれ出す
8)L。w,anceTh。mp,・n,・Mirr・,A。 ・1・9。・・i。 丁加FS・ 観4・ ・4㍉肋F・ ・y,・
Fαπ伽 〃,Robert,PennWarren(ed.),(EnglewoodCli鉦s,N.」.:Prentice・Hal1,
1966),p。112.
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ことであ る。(R.96参 照。)
このあ た り,原 稿が示 すFaulknerの 筆 の運びには何 の遅 滞の 跡 もみ られ
ないが,(Templeに 対す る)先 のGoodwinの 態度 の豹変,そ して また この
Tomlnyの 変 化一 それ らを描 くこ とに よってFaulknerは,あ るいは,男 の,
とい うよ りは人 間すべて の心 の頼 りがた なさ と共 に,人 間 とい う動物に と りつ
き,ほ とん ど暴 力的 とよべ る力で人間を振 りまわす,性 の欲望につい て語 ろ う
とした のか もしれない とも思 う。
さて,こ のTommyが 屋根裏か ら忍び込 んで来 たPopeyeに 射 殺 され,蛇
の よ うに薄気味悪 い小男に犯 され る危険を感 じたTempleが,盲 目の老人に 向
って"Someth量ngisgolngtohapPentome,"と叫ぶ(MS.67,TS.172;R.
99)と ころでMS.,TS.の 第XI章,R.第13章は終 るのだが,そ れに して も,
この最 終場 面で の"ltwasasthoughsoundandsilencehadbecomeinverted.
Shecouldhearsilenceinathickrustlingashemovedtowardherthrough
it,thrustingitaside,…"と い う表現 は,ま さに破裂 寸前に ある緊 張 した状況
と,そ うい う状況 の中に投げ出 され て怯 え切 って いるTempleと い う娘 の心
理状態 を,二 つ なが ら同時に示 していて,ま こ とに巧 みな ものと感 嘆せ ざるを
え ない。
と ころがMS.67を 調べ ると,Faulknerは これ と同 じ文を一度 書いてか ら
横線で消 してい るのに 出 くお すので ある。
作 家に とって,一 度 「捨 てた」 とい う事実 は決 して軽 い ものでは ないに違い
な く,そ うとすれぽFaulknerに とって この表 現は,必 ず しも満足 の行 くもの
ではなか ったのか とも思われ,作 家に とっての創作行為 の きび しさ とい うこと
について あ らためて考 えさせ られ るので あ る。
12.「 第XII章 」 に つ い て
MS.68,TS.173か ら始 まるこの章 の書 き出 し部分 を,改 訂に際 し,FauIk・
Herは 中途 で二つに断 ち切 って,同 じR.の 第19章 ではあ るが別 々の箇所 で
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使 うこ とに した。
``Butthatgirl
,"且oracesaid。``Youknowshewasallright.
Youknowthat."
Thewomansatontheedgeofthebed,lookingdownatthe
child.1Motionless,herhandsquietnowinherlap～shehadthat
spentimmobilityofachimneylrisingabovetheruinofahousein
theaftermathofacyclone.(MS.68,TS.173)
斜 線 よ り前 の 部 分 は,R第19章 の 冒 頭 部 に な っ て い る 。 前 述 し た 通 り,R.
第19章 の 前 三 分 の 一 はMS.,TS.第X章 の 活 用 で あ る が,書 き 出 し の 所 だ け
は こ う し て 第XII章 の 冒 頭 を 利 用 し た わ け で あ る 。 た だ しR.で は,Ho士ace
の こ と ば が も っ と長 くな っ て い る 。 そ れ は,MS.,TS.で,上 記 引 用 に 続 け て
述 べ られ るRubyの こ と ぽ 一TempleがPopeyeに 連 れ 出 さ れ た と き の 模 様
をHoraとeに 語 る こ と ぽ の う ち,``Thecarpassedmeabouthalfwayback
tothehouse,"及び"Shewasinit."を,今 度 はHorace自 身 の こ と ぽ と し
て 少 し か た ち を 変 え て 利 用 した た め で あ ろ う。
更 に こ のMS.,TS.第XII章 の 書 き 出 し 部 は,上 と 同 じ くHouraceに 向 っ
て 語 るRubyの こ と ば の う ち の,"Iforgottobringthebottle."と"SoI
hadtogoback"の 二 つ を 状 況 説 明 の た め に 変 形 利 用 し な が ら面 目 を 新 た に
し た 上 で,R.第19章 で のMS.,TS.第X章 の 活 用 が 終 っ て(P.160),次 の
本 格 的 な 第XII章 利 用 部 分 へ と 移 る,そ こ の つ な ぎ の 文 章 の た め に 使 わ れ て
い る と 考 え て よ い 。R.で の そ の 文 章 は 次 の 通 りで あ る 。
"Butthatgir1,"Horacesaid."Shewasallright.Whenyou
werecomingbacktothehousethenextmorningafterthebaby's
bottle,yousawherandknewshewasallright."(R.160)
ふ 方,第XII章 冒頭部 の斜線以降部分 は,R.第19章 に使われ るMS.,TS,
第X章 の中間,RubyがTempleと い う娘 の出現を うらみ,「 わた しはLee
のために奴隷 の ようにつ くして来 たのに」 と言 って,そ の夜 のTempleの 様子
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を述べ始 め る(R.158参 照),そ この所 セこほ とん ど変更 な しに挿 入されてい る。
(本論第10章,pp.11-12参 照)
さて上記 の通 り,こ の章 の冒頭はHoraceとRubyの 対話 のかた ちに な っ
てい るのだが,そ のRubyの 短い話 が終 ると,そ こか らまた もや場面はHorace
中心 の ものに変 わ って,彼 が監獄 のわ きを通 る度 に 目にす る,窓 ぎわ の死 刑囚
の手の こ とや,タ バ コの姻 の ことやに話 は移 って しま う。
以下,概 略 の筋をい うと,}{oraceはNarcissaの 黒人使用 人Isomが 運転
す る車 に乗 って今 日も監獄 のわ きを 通 りなが ら,Goodwinた ち の事件 に我に
もな く捲 き こまれた揚 げ句,自 分は いま柄に もな く能 力以上 のこ とを しよ うと
してい るのではない のか,と い う苦 い反省に とらわ れた り,人 間 の怠 け こころ と
あ くどさの象徴みた いなガ ソリソ ・ス タン ドを横 目に見て行 きなが ら,Popeye
に連れ去 られたTempleの 身を思い,強 いて 「大丈夫 だ,大 丈夫 だ」 と自分
に言い きか せてみ る,と い うよ うな話 が述 べ られ るゴ
それ に して も,こ のガス ・ス テーシ ョンの話に は,Faulknerの 北部 の一
とい うよ りは現代 の商業 主義 ・機械 主義に対す る批 判が こめ られ てい ると思わ
れ るのだが,無 用 の饒 舌 と考 えた のだろ うか,改 訂版 では上記 の場面 はすべ て
削 除 され るのであ る。
(未 完)
